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ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) 
Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν 
"Αννας Κόλτσιου-Νικήτα, Δημήτριου Κνοώνη Μετάφραση τον Ψευοο-
ανγουστινείου Soliloquia (Ti αν ε'ίποι ψυχή μόνη προς μόνον τον Θεόν). 
Είσαγωγή-Κείμενο-Εύρετήρια [Corpus Philosophorum medii aevi Philosophi 
Byzantini, άρ. 11] Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Έρεύνης της Ελληνικής και 
Λατινικής Γραμματείας, Αθήναι 2005, 377 σελ. 
Ή εργασία είναι κριτική έκδοση τής μετάφρασης του έργου Soliloquia 
animae ad deum και παρουσιάζεται σέ μορφή βελτιωμένη και επαυξημένη τής 
διδακτορικής διατριβής τής συγγραφέως, πού είχε ύποβληθή πριν άπο μερικά 
χρόνια στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο­
νίκης. 
Μετά τα εισαγωγικά ακολουθεί το πρώτο μέρος (σελ. 13-41), στο όποιο 
εξετάζονται τα προσωπογραφικά στοιχεία του Δημητρίου Κυδώνη (1324-
1397), καθώς και ή εποχή, κατά τήν οποία έζησε και έδημιούργησε. Έκτος τοΰ 
οτι υπήρξε διακεκριμένος βυζαντινός λόγιος και μεσάζων δύο αυτοκρατό­
ρων, του 'Ιωάννου Στ' Καντακουζηνού και κατόπιν τού Ιωάννου Ε' 
Παλαιολόγου, ό αναγνώστης πληροφορείται περισσότερα για τον ζήλο πού 
επέδειξε ό Κυδώνης πρώτα για τήν εκμάθηση τής λατινικής γλώσσας και έν 
συνεχεία τής δυτικής θεολογίας, τις σχέσεις του μέ τον πνευματικό πολιτισμό 
τής Δύσεως και τήν μεταφραστική δραστηριότητα του. 
Τό δεύτερο μέρος (σελ. 43-275) ασχολείται κυρίως μέ τό μεταφρασθέν έργο 
Soliloquia (Οι μονόλογοι τού Ψευδοαυγουστίνου, 13ος αιώνας), τήν χρονολό­
γηση τής μετάφρασης αυτής, τό λατινικό πρότυπο τής μετάφρασης και τήν 
σύγκριση μέ τό λατινικό κείμενο. Επίσης, ειδικό κεφάλαιο εΐναι αφιερωμένο 
στην χειρόγραφη παράδοση, τήν πρώτη έκδοση τής μετάφρασης τοΰ έργου, 
τήν περιγραφή τών χειρογράφων και τις σχέσεις τών χειρογράφων. 
'Ένα άλλο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις μεταγενέστερες μεταφράσεις 
τού έργου στην ελληνική και σέ άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ακολουθούν 
έπειτα τά κριτήρια τής έκδοσης, ή βιβλιογραφία, οι κατάλογοι χειρογράφων 
και περίληψη τής εργασίας στα γερμανικά. Τό μεταφρασμένο κείμενο στα 
ελληνικά καταλαμβάνει 86 σελίδες (Εύχαί θεωρητικαί και έρωτικαί αϊ καλον-
μεναι Μονόλογοι τον μακαρίου Αυγουστίνου ερμηνευθεΐσαι παρά Δημητρίου 
του Κυδώνη). Στο τέλος υπάρχουν ευρετήρια και πίνακες. 
Κωνσταντίνα Μέντζου-Μεϊμάρη 
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